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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, menuntut guru untuk dapat mengajak keingin 
tahuan siswa dan memotivasinya sehingga mendorong siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. Jika siswa aktif dalam pembelajaran, maka akan terjadi interaksi 
antara siswa dan guru. Sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi siswa. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui penggunaan strategi 
Teams Games Tournament dan hasil belajar IPA melalui penggunaan strategi Teams 
Games Tournament pada siswa kelas III SD Negeri 03 Rejosari Tahun Ajaran 
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu; 1) wawancara, 2) observasi, 3) 
dokumentasi, dan 4) tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Team Games 
Tournament dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA hal ini dibuktikan 
dengan rata-rata persentase keaktifan yaitu, pra siklus sebesar 48,89%, siklus I 
pertemuan I sebesar 53,49% dan pertemuan II sebesar 63,97%, dan siklus II 
pertemuan I sebesar 66,87% dan pertemuan II sebesar 84,19%.Sedangkan hasil 
belajar IPA nilai rata-rata kelas pada pra siklus sebesar 67,64, siklus I sebesar 71,44, 
dan siklus II sebesar 80,08. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 
dilaksanakan dalam dua siklus dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui strategi Team Games 
Tournament. 
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Learning Natural Science makes teachers must be able to urge students' curiousity 
and motivate them, so students can be more active in learning. If students are active 
in learning, then there will be interaction between students and teacher. Therefore, 
the learning can be useful (meaningful) for students. The purpose of this research is 
increasing the students' regularity in learning Natural Scinece by usingTeams Games 
Tournament strategy and the students' scores of Natural Science throughTeams 
Games Tournament strategy of third grade students of SD Negeri 03 Rejosari (State 
Elementary of Rejosari 3) year 2015/2016. This researh mrthod is Classroom Action 
Researh (CAR). The method of collecting data used are; 1) interview, 2) observation, 
3) documentation, and 4) test. The results shows that Team Games Tournament  
strategy can increase the students' regularity and students' score of learning Natural 
Science. It is proven by the average procentage of students' regularity, i.e. pra cycle 
is 48,89%, cycle 1 of the first meeting is 53,49% and second meeting is 63,97%, and 
cycle II of first meeting is 66,87% and second meeting is 84,19%. The students' 
average score of Natural Science of pra cycle is 67,64, cycle I is 71,44, and cycle II 
is 80,08. Based on the result of classroom action research that has been done in two 
cycles, it can be concluded that the students' regularity are increased in learning 
Natural Science throughTeam Games Tournament strategy. 
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